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PIJLIJP JLONA. 
NÉMETH JÁNOS PÁRTFOGÓJA 
Aki Nimcú J'-k ,d 11.ut a puben. - Efy Mde:tfk"' ma• 
oar ell'INr Od"6.dll M'ldec ln • d• dollllroa koronilr. llfrfbai 
Nfmcthá.nek, 
\ sna:7arWayauc,I,. muwtm e,► Jrlm -11,jnkban aumban ut 
"" 1-a mif a Himlff- .akar111k l tlldatai a ma,yatokbl, 
, cmnb qyr1 ,Siuact.b Jano1 boey Xffllrt..b .IUIOI prm áll qye-
•• yafti b■lltJt; ~ air~ did a kiQdembtn nluolr lle:m• 
N• ui h,r,k1u. ltacr hlN ..q• bo!a 
a.l4ilt:ltJ• a t.N'P#1 111ACJ:ui "' AborJ m~leuimk ruruámn, 
Mil-W, t,t dulW.-n .a.át darab ui.Jaltak m"f a mltyat bányi-
c:,d •-•' ,.._, a ·•uert!ftt 10k, q:tt'G IIJY neki if akadt 911!'-
DIIC)'■f i.o.írdraka.ti 00 ff!Ajc. 
\ )rda17ar Rlayhalap 11ro-· .lli k"r,.Jtúlr a bouhl bejótt 
ba:a. ficyTlftlutdU a _..,..,. b,i. l~tlue1, mt'rl btiaú& Yoltuk 
■p.uobt. hacJ lflniu,a•ll arn. '\bnttb Jino.ik .-ban 
Mtt .-,uu-1 kt b&n ab, " uk ftf'm trtt& uobt ,e - ar. ablak· 
kbn1 a llcmi.tin knut, _.,, Jukba. w atokba ar. 11fli(olcba, 
a Cll"h ii;Of'QU.k .,-a. akkOIII" aak undyek qy mt'fflapultak a Uff 
1::. ~:: ~k 1:t~t;'yi J~"t'~himb J'oo- olyan le· 
,_ .... ..._ H,r___,.nen •· ••~ Mi b~t. amrlrllfti neki 
l1'N ü11. 1tGff •oG tretk-• CJ1 adtak i,u-1 & '-"lrlybm ■IT■ 
--crar ajal.c . ...,, • •"P ■:re• bi:rtattik. bnrr csak tapou.a el a 
..._ khiy1toeu a deH'tt • n..w bá.arinok 11júcjh. 
IJl"~t&I H bnentéwrt p,e- t, Xbnffll .fi- ~a ui--
rtlr. a 111u,,~ 11i,,lc111 Ml!s r,d~ eat a lt•·tl" luinr ttnni . 
ped:fl iitrtk ~ dollirirt i:;:.~t'ltt' a,i-n, mm• lt'•il ir0-
1 
Hcu ptdie a ptt eW611iir ia I j&t nqyon j61 ilmttik a Wn,, . 
bdcil:ja a a...~ m,,1, mu1·. nok. t 
....,d• •- • .rtk a.tan le- Pedi,: •ki írta. m.ap is bá.ayiu 
tor1a1tana • .\ucrat IM.111balaP' "'1t t"alarnikor. ,._ 11:1:t'llt"t vig-ta 6 
'~~ ~=-:=:·~!~~ =6 ':n~:7':!u{~~~ 
iuc,11,,aape kitdeftteu• • :,;C""- ceüdsynak, ahocy • baritja ftl 
-.etil buk w..dd:l"to1t'ttiJt'. bocJ uintnl • ffla,rTlt bioyúzok uir-
! aii&risit. •-•· d~ tlu a W• j!n abrt e6u6dni. 
•)Ul.ok 111"'«>''- !-ipöf Gyula ur a Kohinyi E,,-. 
l'enN. ■Kfl illar ..... ,i- let volt ti1kán irt Ntinrol J'· 
ririott •olu a ~t't fia ~ &dYÖa.16 1-let. • on• 
,~■ , ■cutW ,·oia Udl"r a QMI tadjuk u.t mq. hogy lapanlr 
MC} do'1a, prof,tuc. m,i:Mka hat t'l'Y barítja bekildtr an a d-
.. U.-. lfn'I kit 6k olyu bor· 1but. aniit Nimt'tb irt Sipos ur-
,,-.,1ú .,,_ Ptttúk • drip lna>t. 
laonfitáruti 1 !-ipoa Gy111,1 ftl(Y(HI kiismn-
llll()' u1U1totta rl a foelal.ul lték u utol~ hónapokban. Bo~n• 
•~•tid akr:t a bmW(, bocJ d11ou.a u1 nc:n b u rcbz ,·11'• 
abriak .ab.1111 811kaballffl k. CDL miiu auvu birdtttsekbe11 
....,.1 kl]daa1öit által aHÚln fordult 6 i1 a a~tett 11ut.11kú-
do11Utni lli•kr Mártoni. 1111.t ccstY&-ekba., de laóaben a a:nao• 
a.o 1oi ,,..111k a bhybzok uin· k1nak ll&tat ford.1tou és • _K~-1"" nyi Ealn pélu~ il61ködött. 
1 
HOIT vallotúik br: a biroaipál Hat hónap. ja lebtt, hogy a Ma• 
Gr■nblum ur ii. aki mDlt • IDI• 1711" Bi,ny,ulapn.ak (Yll,QIII lttt 
f)"lr 1elqekn ktrktd~ li.OtOGi· a Sipol ur lril bizn1u.klje és ez u 
kat inal drip pémib-t, 111.et a ujlq" ltáiyU"t"ri1ellc ~ hogy 
N4,metll awH.PII!' is,, bocr • Ma- ÖNJ:tbi'l'ja a Kohiny1 Ec"kt 
r.ar Banyiulap lllitult nem ~ 
iq.djik, 1 llot:7' 6k tbl7I~ tok· AZ<>4 a ty-ul_,n ~•odc az uj• 
bJ tu~t abrtak k~i a koro- dp.ak a uerkcut61e kbiyu«>-
nin mint bl.ri<i ea nni,rbln, Ht tette Sipost u rlsaimol„n, U 
Jt t~dja mindenki. ennek u ujMgnak • ucrkeut6je 
t, mrrt miodc:t11ri tudja, fpen cl6u volt ki:nJ.lt'ltn Sipo1 Gy~ 
ar.irt a ma,rar binyiuok md· iráiban i.mrra1 ti, botrY a UJ'I 
link llhak ebben u igu■'goa ciljain, fordilorta u t'gyktpl:n-
kiiadclemben a t'J:iei,Úftln, jdent• 1ct • 
kutek olyan oll'U6k, kik kb.znc.k Elaikkuatotta. Vacr ellopta. 
nyilatkoitak még anyallilac 11 Ki~k ~ban tttuilr. 
1,mop1ni a Bhlybrlap h.ardt. ,1Ut. 1gy irthct6, hogy hara,-
Em hil• istennek nem lt>M u1lr S1po1 Gyul■ • Magyar e,. 
uüb~. A J)t'ffk: mig (olyamal• nyúalapra i,, amely u 6 finoin 
ban nnnak, dt I kü15nMz6 ~ kis cgykt·lidtelnek vt,gll!'t_ vett'lt: 
mc- ldmcnetclibu ntm Ur kit• lllt'I Himltt Jlirto~ra 1s, aki 
tq- mert u ipulc caak ip:r.- uimadun. kihl,-ntette. . 
M,c' mand • a Blnyhzlap r,h- Harairjiba!I ant ltbelt'tt,_ m1 
zelmOt'fl k hatalmasan megrr6- tdhttett 16le ~ ln bamar,,baa 
16dve ktrül ki a ban:b61. Nimrth Jinoanak. bO(Y csak ta• 
Oln"6ink rövidt'9tn kiut'I• posu rl a ban:,i~k lljaágj,1, 
fo,hat6 módon gy6a&lnck majd cak ~ ... el H1mlc-r 1.Unont, 
mr,c, ho«Y inilren !aara!rnuaa mm biaoll7 ,:r.iúat -. boQ 
mt~Mt ~z u uJá,-u atol· maca....- eu uqeay ea"ti 
....... ,_..forl'k ... ---
_ _._.....,... ---- _ .... ---.. ~ ...... -----
Segitsen felépiteni az első magyar várost! ,ill 
.. 
A NIOI/G f•lcff Uetr• tU ttl fi (a 1111 rf J; tc<i:· 
""' úllárt f U lunk k 
A lm,,:dt bd•l-f H r' •·t uJab• ,i,:: n J; 
lcll»ué/lóairo.l ,urc:uk tMS 
6tunk rJDku....v.al...,....rWIIJ 1,, MG' J ..... 
a-. -.ut u el&M,ara unU6 l"tlllll'ftlJ" __,,. an 'uar.11ii.. 
INrv ■ ,w.s.bau U. lf •aaaarltiufusok~• ..,_ 
JLiav-,.akn _... 111 .aiftNa adtak cnst. Wla6a • ""6k. .,._.. 
aala litc.ioljilt J ... a..na&k. MC1 uok lGA.J:A.'\ .._. ... k. 
Ha whM. ,.._ úluU t.l,... ft, Hl .... ,-u.ládAai a.dJa. J. 
._..,... ~ fai.tilll.. ... l,..,__.,..,.. -,w...,■._.,. .. 
-6'1ti ■ aúodiki.a,.U ,..._ ....... baf-~ 
Részletfizetésre 
ia. 
• 11 „Ílt 
!S rlMúirt kbllrlml • • t.üit i1 1t1Hta11 
olt (L:,tlt,tl "' •· 
1 rhr nt1 J; /_,, "' uruln k tóbb,. 
rl ·tol,lrra rtaJ. II. január tl•Jilol 
,r lhGllalc. 
Aki az óhazába akar menni 
t:o/c a b«n11aa:-'r, ■lik k koln után 
a: •lto:aba ■kornak I ni, ,::ú,I n }41, t,-
,:il, M rn= tl'inkl>ól NJo:Mk. Ha:acl• 
lt,I 1k ma9UÜol • rh: n11 k I orla ÚJ 
,.,.gko11Jak a jijtvdtlmd • Ifit/ a: otthoni 
bl:on11talan lt 111:tl a/alt Itt bl:to, h ti n 
/,,:a pln:ük. 
•••'111 tlad.hat}ólt. a ria: n11 kd lto:a• 
ula:áluk- ,lőtt , a, /ga:galHÓfl a 1,ltelÖ· 
lligh,z klpnl gomlo,kod./k, hol/ti a: ,ladál· 
ra lcinált r 1:v n11 k<t lltt/11,:lt,-. 
R ,:e n11 lnkr a cld k bank/a/ cll~ 
n adnak kölc,önl. 
VEGYEN A Rt.szvfJlmNoőL, AMF.N!MT TIJD 
Ifit t l. _,_ al6.&.tal. hot:J u dadAara urlll6 
I J ~tabt. WI {oSJÜ: 1.,a:el ~
E,11 rls:r:énp ára rt1111:6.:tl: dollár. Küldjön be 
l•hál ann11I cd...-11: dollárt, ahánt1 rlct"n11t akar 
e nnl. Ha llftlfl rh:l,trtjt1111:i, akkor OMI/Í Z5 dol-
lart, altdn11 r ·Nn11t j~1111c. 
A r · 1vényeknek teU n az a joguk, ami a régi 
!!"Z\ ny knek · juhu• elsejétöl számitva részesül-
nek mindkét bányánk has.nában. 
1:trl adjuk a rh:t n11 inket darabonlént 1:á:li: 
dollárjávo/., mut a:ok már jör:,,l•l-=ö értékpapirok 
• mtrl a: ,1,ö rh:i:én11-mk aMOk id,jln még bizo-
n110, határig kocká:lallák a iwn:iik,t, de a: ui rúz· 
clnt1 k mo,t már látják, ho1111 ,.,;,;1, vállalatba 
( ki lik a ~n:I. 
A1ok kapuk N191riafaet. akiknek • jft:YMM •l6bb Wrknik. 
CIJJHlkhk • ad NAftftJ'einket nem '"11ttJik. mert. arn 11.GbfsOnk 
1ÚalOIMtL Jfl:1.-.ket -.:>>eD-«ft a tirw-'a foirod.jiba ie-lk köldul. 
F.lfo,a,Jhal.llU ,~Ut a Mauar BhJ'i.alap, a B!nybalap bro'ffU-
n11a ft6kirocüJü,u. T6th N K•ll•rt urak, Róna A~nd, Oro1& Aladir 
.. Kovace o-.6 a waaa.r B„ywlap 11tp,iNl6t. 
JflTl6Hwl ..,.eu ~lt. pf_n.rt. btkO.ldent 
A lloMJ Ordertkn la illit.. ki a po1t:in: 
HlMLER COAL COMPANY, 
WILLIAMSON, W. VA. 
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Mi~go County Himler, West Virginia, 
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(Folyt1W u 1-16 oldalrol.) 
HO(J' lobb lntltt bpou,. 
/ ?liÚl:ltlh}i1101,tlldTe.1N~ 
\ ,·«twivar s,-cfJytfT~t •i Mert hit ha ntm tun&tattik • J'- Suta 1Bnk amelJbta w.,. 
1
-~ril&tilt. WI. a ~lh I ld;:'~I ak W,bt.lt, t.l.,_ ••lrtlof l<IJUl1 CitJ,1111dumbunk ur'-at, bo1J bt.kmcaJcnt:k--e 1.a.1tilr a hira .. ,ÍupGIUn. ~ 
!:.,. N l "' •lml::.. .,,_ •J6~dól ,_ I n . n«~I mk b,1< ..... ly«•""' •-C u=".dollú ,j,bb kbdu- "'"' i,db>lj,k. ' ut 
k 
11 
alltl"rikal ,unt.tii. dl..::a:. t. l..tb1,1.-..,1i•MI Í"1l1lkowtt 1 1>1, 1kll01" m1 a uadAnak kom!- Dt bocY em: u. tr7 lnürt ~:•~t.,,:t,:oi:~:;}:;~ t,::~I ~~; .::k tU dlca& =~~:i:~tllipan biuke, ut 
/1 , ;1 A141JJJA-& A ,otr ,,,,,r •;-;;:.t ~:~IA-;:~,~~ú 1.~7. fKh~"'~~c':.':!!',n:; 1w:i.::idi::_c1::;; =~:: 
Twd1•IIII an- hor. 1 N.-n• .l,l,a u aj biz111ul1t, • r~f'I •j• rúl, embert baritjirl.il. 
BÁNYÁSZ orrao AN 
,.,,...,_, ............. ,,.,,.. , ........ ---A•U•·•·•t\t ◄ TTBU\ MAt.rA• •n• rru Uil""HAL•TT4.U 
.......... ,,..., ,...,,.,,.,..,. ..... ....,..,..._.a,... .......... , ... ,....,..,..,..,..,,,.,_,.. 
CJMu,,f. ..,...,,~tria)MJ ""'""-__,..,..... .. .....,.........,,..., ...., ................ ..,,.,.....,.,...... ... 
~ .,,,.. .... ......, -"" ....... 
,ro,11 ti ,~ F',Jvh·u nr:iad,,I i,:lr1be, akkor """r Nekünk I macyar bánylu.ak 
mqnnl•t• td 11;k tt,,cy ut n,.,,11111 1"r.ÜC utti J6barit.aink, luk mdltu m,. 
.,. 191qr, mtt1 k11t ,nbt-n a UUl1'i.e-. tak I ft&l1 Ujtt..n . 
• 161,; '-<!11 focJ• u •j"cliu•i•1 :,,.,,...f"tll J.-.uk tu 
Ola •~tii Mm1I i ar,nnt Sipoa Cyula, a KohbJi 
krl •• • t&piadhi l,kt i ,kamb- r ryln uanyua lttita,. 
,nl,fp'l'n lt.im. l"l ~ 'l'SY· J,tt voh titUra llh f1td1r a pln, 
abwhat,iplcff'IJ•ibtlt ;ira 
,..-lt \,•~ a kártyi.kba N ffl'l'I Kittllo.td~11k•f mfc valal,:i 
Ut•I hofy. MII a U""'"P" ~ ftff pcrc.ic-. borJ' aifat 
•~~ .. 1~.J-•,. kin•k a nac,'· tiru.a«" lr1iu 1 ?\imorth-~btalr.-
'rvl H kiltdi az úrltt'I' Lédffu-Cnu,ti..am ft, Stac ~'::':~·=::::. ~~n~1- r.yu1a aW •da 
-'ra lMWk ,rl•ti frt,t11lh ad: _ Mad.rat tolU..rbl. Mbffl ba,ú. 
... •ltocra• &llt • fi~• Jhól. 
n~tn•l. .,.rtttToltal ---o--
viinei6ca<k..,.d:>báh•- 11.utdea.~r•an 1...,.j&. 
nl""l'lirt h "" -'ntiik •' 1 hoa ti5bbet tud, mint u IIPÍL 
.. JN -11111(1.dt~ .... 
• ~=t•tlft~ :,:;~ :.-yh)I. Mg 
vnknok 1 _ 
k-k1 1 t,uo ~ EüY AlfER.lK~ nLlld. 
t tni • • koct- NY& A MACYAlt.OltRÓL. 
1,bl,u•J -- • 
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